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P A U L C E Z A N N E 
Selbstbildnis mit weißem Turban, 1881/82 
Öl auf Leinwand - 55,4 x 46 cm 
München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek 
D e r Blick des Malers ist s c h w e r zu fassen . W e d e r n i m m t er d e n Be­
t rach te r genau ins Visier, n o c h schau t er g e r a d e w e g s an i h m vorbei . 
Vie lmehr sche in t es, als sehe er durch i h n h i n d u r c h . C e z a n n e s Selbst­
bildnis mit weißem Turban v o n 1881/82 ist ein ve runs i che rndes Bild, 
das uns übe r das W e s e n des Künst lers z u n ä c h s t im U n k l a r e n lässt: Er 
erschein t a u f m e r k s a m , o h n e b e s o n d e r s k o n z e n t r i e r t zu sein, w i r k t 
zugle ich akt iv u n d passiv. Sein bl ickendes Verhäl tnis zu r Wirkl ich­
kei t häl t sich in der S c h w e b e z w i s c h e n d e m Z u p a c k e n u n d d e m 
Seinlassen. Ein v o r h e r r s c h e n d e r C h a r a k t e r z u g ist k a u m a u s z u m a ­
chen, alle A f f e k t e sind ins Gle i chgewich t gebrach t , neutra l i s ier t ­
n u r der Pinse lduk tus verrä t eine unte r schwel l ige Erregung. 
Paul C e z a n n e ersche in t vor e i n e m grün l i chen Hin te rg rund , 
der lediglich l inks v o n e i n e m s e n k r e c h t e n Elemen t a k z e n t u i e r t w i r d . 
D a b e i m a g es sich u m d e n R a h m e n eines G e m ä l d e s o d e r eines Fens­
ters hande ln , der d e n Bi ld raum allerdings n ich t in die Tiefe öf fne t , 
s o n d e r n ehe r die Fläche des Bildes be ton t : Die Vertikale gibt der 
s t ä m m i g e n Büste C e z a n n e s z u s ä t z l i c h e n Halt , i n d e m sie d e r e n 
le icht d iagona len Z u g w i e d e r ins Lot bringt . D e r Kopf des Künst lers 
ist schl ießl ich g a n z a n dieser S e n k r e c h t e n ­ s o w i e a m l e ich ten H o c h ­
f o r m a t des Bildes ­ orient ier t , w o d u r c h die K o m p o s i t i o n z u voll­
k o m m e n e r Stabil i tät f inde t . 
25 gemal t e Selbstbi ldnisse C e z a n n e s sind uns überl iefer t . 
H i n z u k o m m e n e t w a gleich viele Z e i c h n u n g e n , ein Aquare l l s o w i e 
z e h n szen i sche Dars t e l lungen v o r n e h m l i c h e ro t i s chen Inhalts , in die 
der Künst ler sein Konter fe i ode r ein Alter Ego in tegr ier t ha t . Ver­
mut l i ch aber h a t C e z a n n e in k e i n e m dieser Bilder se iner re i fen Vor­
stel lung v o m re inen male r i s chen S e h e n e inen so p r ä g n a n t e n Aus­
d ruck g e g e b e n w i e i m Selbstbildnis mit weißem Turban. In vielen die­
ser G e m ä l d e h a t er sich m i t d e m O b e r k ö r p e r v o m Betrachter 
a b g e w a n d t , u m d i e s e m lediglich e i n e n f lüch t igen Blick ü b e r die 
Schul ter z u z u w e r f e n . Hier h ingegen ist er i m fas t f ron t a l en Brustbi ld 
zu sehen , v o l l k o m m e n in sich r u h e n d . Alles >Psychologische< ist aus 
se inen Z ü g e n g e w i c h e n , u n d a n die Stelle des skep t i s chen Blicks ist 
die schiere opt i sche A u f m e r k s a m k e i t get re ten . Unwi l lkür l i ch füh l t 
m a n sich an d e n v o n FUlke z i t i e r ten A u s s p r u c h M a t h i l d e Vollmoel­
iers er inner t , C e z a n n e h a b e »wie ein Hund« vor d e m M o t i v gesessen 
»und e in fach geschau t , o h n e alle Nervos i t ä t u n d Nebenabs ich t« . 
Z u Beginn seiner M a l e r l a u f b a h n h a t t e C e z a n n e sich o f t als 
wildbär t iger , ungepf l eg te r Rebell dargestel l t , der m i t s e i n e m revolu­
t i onä ren Erscheinungsbi ld gegen das bourgeo i se u n d d a n d y h a f t e 
G e b a r e n der Avantga rde u m M a n e t u n d D e g a s a u f b e g e h r e n wol l t e . 
Hier n u n ist der s c h o n leicht angegrau te Bart ordent l ich ges tu tz t , die 
Haare sind geschni t t en , u n d M o n s i e u r C e z a n n e s teck t selbst in fei­
ne r W e s t e u n d Jackett , aus d e n e n ein w e i ß e r H e m d k r a g e n hervor ­
lugt: Wir s e h e n e inen M a n n v o n gu t 40 Jahren, der se ine u n g e s t ü m e 
Jugend h in te r sich gelassen ha t . N u r seine eigenwil l ige K o p f b e d e ­
ckung will nich t rech t z u m bürger l ichen H a b i t u s passen: D a s berei ts 
kahle H a u p t w i r d v o n e i n e m sorgfält ig z u m T u r b a n drap ie r t en w e i ­
ß e n T u c h bekrön t . U n d in gleicher Weise w i e C e z a n n e u n b e d i n g t 
»we iße Wolken« wol l t e und blaue mal te , so ist a u c h der >weiße< Tur­
b a n k e i n e s w e g s m i t w e i ß e r Farbmasse gesta l te t . Vie lmehr durchz ie ­
h e n i h n all die Farben u n d ihre M o d u l a t i o n e n , die in der n ä h e r e n 
U m g e b u n g die Bildfläche b e s t i m m e n . Die Fal tungen sind teils grün 
gezogen , teils graublau mark ie r t . A n d e r e Scha t t i e rungen s c h i m m e r n 
in he l l em Türk i s ode r Violett . Vereinze l t f i n d e n sich a u c h Ocker­ u n d 
G e l b t ö n e in d i e s e m übe raus k o m p l e x e n Farbgebi lde. 
M i t d e m T u r b a n l iefert C e z a n n e allerdings nich t n u r e inen 
N a c h w e i s seiner male r i s chen Meis te r scha f t , er zi t ier t m i t d ie sem 
At t r ibu t a u c h m i n d e s t e n s z w e i Selbstbi ldnisse alter Meister . D e n n 
t r o t z seines >treuen Hundeblicks< auf die N a t u r w a r fü r C e z a n n e 
n a c h e igener Aussage der Louvre das Buch, »in d e m w i r lesen ler­
nen«: Fast 400 Kopien n a c h klass i schen W e r k e n der Kuns tgesch ich te 
h a t er v o n Jugend a n bis ins h o h e Alter angefer t ig t . U n d so w a r e n 
i h m natür l ich a u c h R e m b r a n d t s Selbstbildnis an der Staffelei v o n 1660 
u n d das b e r ü h m t e Selbstporträt mit Augenschirm v o n Jean­Bapt is te­
S i m e o n C h a r d i n aus d e m Jahre 1775, die beide z u m Bes tand des 
Louvre zäh len , w o h l v e r t r a u t . 
M i t d e m t u r b a n t r a g e n d e n R e m b r a n d t stellt sich C e z a n n e 
g a n z o f f e n k u n d i g in eine koloris t ische, a n t i ­ a k a d e m i s c h e Trad i t ion . 
B e z e i c h n e n d ist bei d ie sem Zi ta t allerdings a u c h eine grund l egende 
A b w e i c h u n g : C e z a n n e h a t sich nicht m i t Palet te a n der Staffelei dar­
gestellt , s o n d e r n jede ande re Tät igke i t als die des Schauens aus d e m 
Bild ausgeb l ende t ­ er will g a n z Auge sein. In dieser Hins ich t k o m m t 
er m i t C h a r d i n s Selbs tpor t rä t in Pastel lkreide übere in , das d e n 
Künst ler o h n e H a n d w e r k s z e u g zeigt , i h n d a f ü r abe r m i t o p t i s c h e m 
Gerä t auss ta t t e t : A n se inem T u r b a n h a t er e inen A u g e n s c h i r m befes­
tigt u n d t rägt da run t e r eine r u n d e Brille. In e i n e m Brief a n Emile Ber­
n a r d v e r m e r k t e C e z a n n e z u C h a r d i n s Pastell: »Dieser M a l e r ist ein 
durch t r i ebene r Kerl. H a b e n Sie nich t b e m e r k t , dass, w e n n m a n auf 
se iner Nase eine schmale , q u e r s t e h e n d e Platte h i n u n d h e r schiebt , 
sich die Farbwer t e d e m A u g e besser darbietend« Obgle ich dieser 
K o m m e n t a r e t w a s kryp t i sch a n m u t e t , k a n n er uns d o c h auf das h in ­
w e i s e n , w a s C e z a n n e an C h a r d i n fasz inier te : das ana ly t i sche Sehen, 
das die s ich tbare Welt in ihre fe in a b g e s t u f t e n Farbwer t e zerlegt . 
D e n n berei ts C h a r d i n r ichte te sein A u g e n m e r k auf eine Weise der 
visuel len W a h r n e h m u n g und der male r i s chen Dars te l lung, in der die 
Dinge nich t in k la rem Umriss erfasst , s o n d e r n in i h r e m fa rb igen Er­
sche inen evoz ie r t w e r d e n ­ m i t der Folge, dass ein w e i ß e r T u r b a n in 
allen Farben z u schil lern beginnt . 
In d ie sem Sinne k a n n das Selbstbildnis mit weißem Turban als 
p r o g r a m m a t i s c h e s Bekenn tn i s z u e i n e m re inen Sehen v e r s t a n d e n 
w e r d e n , das nich t pr imär auf das E r k e n n e n v o n G e g e n s t ä n d e n aus 
ist, s o n d e r n in erster Linie farbige E m p f i n d u n g e n regis t r ieren 
m ö c h t e , u m diese schl ießl ich in ein maler i sches S y s t e m v o n Pinsel­
s t r ichen z u über t ragen . Wie C e z a n n e hier seine »sensat ions coloran­
tes« au fze i chne t , die e inze lnen »taches« z u einer bi ldl ichen O r d n u n g 
füg t und dabe i se inen k o n t e m p l a t i v e n Blick inszenier t , k a n n als ge­
lungene »realisation« seines küns t l e r i schen C r e d o s gel ten: »das Ab­
bild dessen zu geben , w a s w i r sehen , u n d dabe i alles zu vergessen, 
w a s vor uns da g e w e s e n ist«. 
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